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Воспроизводство лесов в государ-ственном лесном фонде Респу-
блики Казахстан является одним из 
главных мероприятий, обеспечиваю-
щих непрерывное, неистощительное 
пользование лесом, расширенное вос-
производство, улучшение породного 
состава и качества лесов, повышение 
их продуктивности, усиление водоох-
ранных, защитных, и иных полезных 
свойств лесов в интересах охраны и 
здоровья населения, улучшения эко-
логической обстановки [1].
Создание зеленой зоны города 
Астаны начато в 1997 году в связи с 
передислокацией столицы в город 
Акмолу в соответствии с поручением 
Президента Республики Казахстан от 
30 сентября 1997 года № 420 и после-
дующими протоколами совещаний у 
Президента Республики Казахстан по 
развитию города Астаны.
Условия г. Астаны сложны для 
зеленого строительства из-за конти-
нентальности климата, жесткого ве-
трового режима и малоплодородных 
почв с низкими лесорастительными 
качествами. Древесная раститель-
ность занимает незначительную часть 
Акмолинской области, что подтверж-
дает необходимость создания зеленых 
насаждений вокруг столицы и на тер-
ритории области. 
Объектами исследований являлись 
культуры тополя В РГП «Жасыл ай-
мак», это культуры тополя гибридно-
го, созданные в лесничестве «Батыс» 
2008 году на условно лесопригодных 
почвах, а также в Кызылжарском лес-
ничестве - культуры 2009 года. 
Были заложены пробные площа-
ди (разрезы) в трех повторностях и 
взяты почвенные образцы с глубины 
0-20 см, 20-40 см, 40-60 см. Исследо-
ваны механический состав и анализ 
водной вытяжки почвы участков лес-
ничеств «Астанинское» № 1, 2, 3 и 
«Кызылжарское» № 4, 5, 6.
Вся почвенная масса территорий 
характеризуется щелочной реакци-
ей среды, некоторые глубины имеют 
Табл. 1.
Химические свойства условно лесопригодных почв зеленой зоны г.Астаны
Глубина 
горизонтов, 
см
Гумус, % СО2 карбонатов рН водн. Поглощенные основания, % от суммы Физическая глина, 
%Са+2 Мg+2 Nа+ сумма поглощенных 
оснований, мг-экв./ 
100 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-20 0,56 0,95 7,6 64,6 30,0 5,4 12,7 39,7
20-40 0,45 0,30 9,9 66,9 26,9 6,2 19,8 46,8
40-60 0,30 2,20 8,9 92,0 3,7 4,3 46,2 54,5
60-80 0,20 0,63 8,9 62,9 29,9 7,2 50,1 33,2
80-100 0,18 1,12 8,9 50,0 40,0 10,0 20,0 34,5
100-120 0,20 0,98 9,1 51,4 44,9 3,8 21,8 35,5
120-140 0,19 1,65 9,6 50,0 45,0 5,0 24,4 25,5
140-160 0,16 0,31 9,7 69,3 14,6 16,1 27,4 40,4
160-180 0,15 0,23 9,2 49,6 28,4 22,0 40,3 42,5
180-200 0,13 0,14 9,3 27,6 49,8 22,7 22,5 41,5
200-220 0,14 0,05 9,1 - - - - 32,4
UDC: 634.0.2(574.51)
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4сильно щелочную реакцию, хотя ни-
где присутствие соды не обнаружено. 
Все перечисленные почвенные разре-
зы характеризуются относительно вы-
соким содержанием гумуса в верхней 
части почв массы, интервал колебания 
составляет от 3,68 до 3,92%. Макси-
мальное содержание карбонатов на-
ходится в верхнем 0-10 см слое, а в 
нижних горизонтах с глубиной СО2 
карбонатов постепенно уменьшается.
Результаты анализов водной вы-
тяжки показали, что в профиле раз-
резов 1 и 4 признаки засоления отсут-
ствуют, а в разрезах № 2, а начиная с 
глубины 30 см проявляется слабая сте-
пень засоления, где количество сухо-
го остатка составляет соответственно 
0,55 и 0,47%. 
По гранулометрическому составу 
0-20 см слои всех разрезов легкосу-
глинистые, а 4 разреза среднесуглини-
стые. У некоторых разрезов нижних 
слоях наблюдается слабое утяжеление 
гранулометрического состава до сред-
несуглинистого. Это явление особо 
значительного изменения в показате-
ли некоторых свойств не вносит.
Для детальной характеристики 
условно лесопригодных почв на проб-
ных площадях проводилось почвен-
ное обследование. Глубина почвенных 
разрезов составляла 200-220 см. Дан-
ные химического анализа почвенных 
образцов были взяты в почвенных 
разрезах по генетическим горизонтам. 
Данные таблицы 1 по содержа-
нию гумуса подтверждают о низкой 
лесопригодности этих почв по срав-
нению с ограниченно лесопригодны-
ми почвами. Мощность гумусового 
горизонта не превышает 45-50 см, со-
держание гумуса по всему профилю 
очень низкое (0,13%).
 Агрономическая оценка почв при-
водится по запасу солей (таблица 2).
На глубине 40-140 см наблюдается 
скопление карбонатов. Реакция почвы 
в верхнем горизонте слабощелочная, 
вниз по горизонтам увеличивается от 
7,6 до 9,9. С углублением горизонтов 
содержание обменного кальция сни-
жается до 50 % (в слое 80-100 см), 
а магния и натрия увеличивается, 
что свидетельствует об ухудшении 
лесорастительных условий. Сильное 
засоление почвы начинается с глуби-
ны 40 см – содержание солей состав-
ляет 0,985-1,397% с преобладанием 
сульфатов. Токсические количества 
ионов сульфатов для древесных куль-
тур наблюдаются с глубины 40 см – 
0,612-0,933%. Содержание хлора 
в верхних горизонтах составляет 
0,021-0,031%, что соответствует угне-
тающим количествам для древесных 
культур, а глубже 60 см повышается 
до 0,043-0,233% и является токсиче-
ским для древесных пород.
Биометрические показатели и со-
хранность опытных культур семилет-
него возраста приведены в таблице 3. 
Сохранность тополя Казах-
станского, тополя бальзамическо-
го, тополя серебристого по состоя-
Табл. 2.
Содержание легкорастворимых солей в профиле условно лесопригодных почв
Глубина 
горизонтов, см
Содержание легкорастворимых солей, %
Тип засоления
сумма солей НСО3
- Сl- SО4
2- гипс
0-20 0,181 0,094 0,031 0,003 1,15 хлоридное
20-40 0,211 0,106 0,021 0,019 хлоридное
40-60 0,985 0,026 0,024 0,649 3,56 сульфатное
60-80 1,397 0,023 0,043 0,933 сульфатное
80-100 1,246 0,026 0,088 0,766 сульфатное
100-120 1,246 0,024 0,233 0,612 сульфатно-хлоридное
120-140 0,263 0,039 0,084 0,050 хлоридное
140-160 0,390 0,042 0,124 0,089 хлоридное
160-180 0,397 0,037 0,187 0,028 хлоридное
180-200 0,405 0,035 0,182 0,039 хлоридное
200-220 0,351 0,022 0,162 0,039 хлоридное
Табл. 3.
Показатели состояния лесных культур семилетнего возраста на условно лесопригодных почвах 
в Кызылжарском лесничестве
Порода
Год 
исследований
Сохранность, 
%
Показатели роста, см
Состояние, 
баллвысота
протяженность кроны
вдоль ряда поперек ряда
Тополь 
Казахстанский
2009 85,1 74,9±2,9 - - 1,0
2015 72,0 270,4±8,2 180,0±7,2 210,0±2,1 1,4
Тополь 
бальзамический 
2009 87,1 76,9±2,4 - - 1,0
2015 74,0 290,4±6,8 192,0±7,5 220,0±3,0 1,3
Тополь 
серебристый 
(поросль, так 
как подмерзает, 
2009  78,8 70,1±2,5 - - 1,0
2015 32,0 150,4±5,2 120,0±3,2 125,0±2,8 1,5
5нию на 2015 года соответственно: 
72,0; 74,0; 32,0 %. В первые два года 
в культурах проводился полив, и от-
пад в культурах произошел после пре-
кращения полива. Средневзвешенный 
балл состояния культур 1,2-1,5. По со-
стоянию культуры относятся к катего-
рии «здоровые».
Биометрические показатели и со-
хранность опытных культур тополей 
на почвах второй лесопригодности 
приведены в таблице 4.
Культуры тополя Казахстанского в 
возрасте 12 лет и тополя гибридного в 
возрасте 4 года, созданные на почвах 
второй группы лесопригодности с раз-
мещением 4 х 1,5 м достигают высоты 
соответственно 14,3 м и 7,6 м при со-
хранности 85-96%.
Наблюдения и анализ исследований 
культур тополя показали, что продук-
тивность их могла быть значительно 
выше на богатых плодородных почвах. 
Поэтому при планировании площадей 
под культуры тополя необходимо прово-
дить их предварительное обследование 
и отводить участки по лесоустроитель-
ным материалам на почвах I или II груп-
пы лесопригодности. 
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Табл. 4.
Показатели роста культур тополя бальзамического в Кызылжарском лесничестве на почвах второй 
лесопригодности
Порода
Год 
посадки
Год 
исследований
Сохранность, 
%
Показатели роста
Состояние, 
баллвысота, 
м
диаметр, 
см
протяженность 
кроны, м
вдоль 
ряда
поперек 
ряда
Тополь 
бальзамический
2003 2015 85,0 14,3±0,3 14,5±0,3 3,2±0,1 3,5±0,1 1,7
Тополь 
гибридный 
2011 2015 96,0 7,6±0,1 8,0±0,1 2,4±0,1 2,8±0,1 1,2
